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EL SEGUM DE EnFEHEDMI 
He aquí una nueva ordenación de 
carácter social, con la que el Estado 
Español se adelanta a la mayoría de 
las naciones una vez más, en cuanto 
a la legislación protectora de los tra-
bajadores se refiere. 
El Seguro de Enfermedad va a ser 
implantado en breve y con él se va a 
establecer con carácter general una 
protección que sólo hasta ahora go-
zaban los afiliados a Mutualidades, 
personal de algunas empresas fuertes 
o los asistidos por la Beneficencia 
pública. Tendrán los empleados y 
obreros en general, tanto de la indus-
tria como los del campo, derecho a 
ese Seguro, o sea a la asistencia mé-
dica y farmacéutica, para el caso de 
necesitarla ellos mismos o alguno de 
su familia, y no sólo para el caso de 
enfermedad corriente, sino también 
para las que precisen médico espe-
cialista o intervención del cirujano, 
y para las mujeres asistencia com-
pleta en los partos, comprendiendo 
en unos y otros casos la asistencia 
de matronas y practicantes.: Durante 
sus enfermedades, \&s beneficiarios 
del Seguro percibirán desde un cin-
Guenta a ttn noventa por ciento de 
sus salarios, según los casos. 
Com© hemos dicho, tendrán dere-
cho a ello los trabajadores industria-
les y del campo, y además podrán 
disfrutarlo según se determine los 
que trabajan por cuenta propia y los 
que se encuentren en paro. 
«Esto representa—ha dicho el mi-
nistro de Trabajo—para ti obrero la 
seguridad de que la Patria defiende 
por él su hogar de la miseria y del 
hambre, cuando está imposibilitado 
de servirla, y de que le facilita todos 
los medios necesarios para su resta-
blecimiento.» 
Así es como el nuevo Estado Espa-
ñol cumple sus promesas: con reali-
dades y efectiva protección al obrero. 
Como ha dicho el ministro en la con-
ferencia más que de propaganda, de 
información, que ha pronunciado en 
Madrid: 
•Piensen los trabajadores de la 
Patri a, empresarios y obreros, cuáH-
tas huelg|is^ 
sangre, sinWen^iihi^nl 
ca y sin i o v ñ ^ p f a 
costado entotrf" 
pupilas por el 
odio, llevar a cabo esta obra 
ticia que ahora realizamos 
mente entre todos, con las 
e 
r i -
era 
s 
y el 
de jus-
alegre-
manos 
abiertas, sin armas, como un sím-
bolo contra la amenaza y la mezquin-
dad. 
«Estas son las obras de la Falan-
ge, este es el nuevo sentido que infor-
ma a la Patria, esta es la verdad en 
la que cada vez, irán viendo más cla-
ro los hombres que crean con sus 
inteligencias y con sus brazos, en 
largas horas de servicio, un mañana 
español de paz y de gloria.» 
Postales de vistas de ffntequera 
a 40 cts. Colección de 12,4,5G 
Postales de las más veneradas 
imágenes de Antequera, a 5C 
céntimos. 
CASA M U Ñ O Z 
Defensa del paisaje 
Con justificada alarma se no& ha 
llamado la atención y se nos ha invi-
tado a que nos ocupemos de un 
asun o que entraña verdadero interés 
local. Se trata de que para la cons-
trucción de uno de los grupos de v i -
viendas protegidas en proyecto (el 
primero de ellos irá junto al convento 
de Capuchinos, frente a la fundición 
de Luna), se pensó primero en terre-
nas del cerro de la Cruz, desistiéndo-
se por razones fundadas en que dado 
el costo de las viviendas no habría 
beneficiarios que pudieran amorti-
zarlas y los que pudieran hacerlo ha-« 
bría de parecerles alejado y poco 
adecuado ese emplazamiento. Parece 
ser que ahora se ha pensado en la 
adquisición de terrenos adyacentes al 
antiguo Paseo de los Colegiales, en 
el declive que de éste baja hacia la 
vía férrea. 
No es la primera vez que se piensa 
en ocupar esos terrenos con edifica-
ciones más o menos adocenadas y en 
serie, que habrían de limitar el incom-
parable panorama de nuestra vega 
que se admira desde esas alturas, hi-
potecando el disfrute del paisaje a 
favor de sus moradores y — natural-
mente-^-con perjuicio para los que 
van allí a respirar aires puros y a re-
crearse en un panorama que pocos 
pueblos pueden contemplar. 
En nuestro deseo de informarnos, 
hemos "acudido al señor alcalde, y 
amablemente nos ha expuesto las 
razones de ese propósito, haciéndo-
nos saber que sólo se ha pensado en 
ocupar un espacio de unos doscien-
tos metros a la izquierda de la vere-
da llamada cuesta de Talavera, y que 
las edificaciones irán aisladas entre 
jardines y no en grupos, y que por 
consiguiente no se ocultará totalmen-
te la vista del paisaje, que desde lúe-: 
go quedará libre para verse desde las 
glorietas. El arquitecto encargado de 
ello, ha ofrecido hacer un detenido 
estudio del emplazamiento y trazar 
unas casas que contribuyan al embe-
llecimiento de ese lugar de la pobla-
ción. 
Nesotros, que en defensa del pai-
saje hemos alzado nuestra voz en las 
diversas ocasiones que se pretendió 
construir dentro y fuera del que hoy 
ea bellísimo Parque—orgullo de An^ 
tequera,—sólo pedimos que se estu-
die con detenimiento el asunto, y que 
anteis de resolver se escuchen opi-
niones a fin de que no haya que 
arrepentirse de lo que se h ig^ cuan-
do no tenga remedio. 
¡ A D E L A N T E ! 
Glosa del Himno de la Asociación de 
las Jóvenes de Acción Católica, por don 
Francisco Antiñolo Márquez, presbítero. 
—Cuando, fija la mirada en Dios, ante 
el deber que hay que cumplir, se dice 
con voluntad firme «¡quierol», esta pala-
bra es expresión de un inmenso poder. -
6 pesetas. Casa Muñoz. 
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Repario de cunas y haiiilos 
En el local de la Sección Femenina 
de Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N . S. tuvo lugar el pa-
sado miércoles un simpático acto 
consistente en el reparto de diez pre-
ciosas cunitas completas y treinta 
hatillos que la Delegación Provincial 
enviara para ser distribuidos entre 
las familias más necesitadas de ésta. 
Para rea zar el acto vino de Mála-
ga la regidora provincial de Divulga-
ción camarada Carmen Caba de Gui-
rau, acompañada de la auxiliar de 
Secretaría Pepita Burgos. 
Presidió el acto el señor vicario, 
con el secretario local de Falange 
Ruiz Burgos y asistiendo también los 
doctores Montoro y Artacho. Por la 
Sección Femenina estuvieron pre-
sentes la jefe local Purita Alvarez; 
Rosarito García, secretaria; Angelita 
Gracia, inspectora nacional y Merce-
des León, regidora del F. de J.; María 
Hazañas, Teresa Pérez, Nieves Medi-
na, Trini García, Lola Sánchez y otras 
caniaradas. 
Las mujeres favorecidas con las 
cunitas y hatillos, madres unas y fu-
turas madres otras, fueron recibiendo 
los respectivos obsequios con evi-
dente satisfacción po" lo espléndido 
del donativo, que les resuelve proble-
mas domésticos de verdadera nece-
sidad. 
El acto fué sencillo y breve, que-
dando en todos una satisfacción: la 
de haber contribuido a una buena 
obra, y un deseo: el de que en otra 
ocasión pueda ser mayor el número 
de las beneficiadas por este benemé-
rito esfuerzo de las mujeres falan-
gistas. ; 
LIBROS RAYADOS 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayadó diario,,mayor, diario americano, caja 
y cuentas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos clips, reglas; tintas, plunus 
lái ices, gomas y demás artículos dd ramo. 
Vis,ite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Fajas 
m r C A S A PURITA:: Laguna, 9 
Se acaba de recibir tela de varios 
colores y de excelente calidad. 
Prontitud y esmero en sus trabajos 
j¡No lo olvide: C A S A PURITA!! 
TERCER ANIVERSARIO 
t 
D. E. P. A. 
EL SEÑOR 
Don JÓSE POIO mm 
qur falleció el día 25 de Enero de 1941. 
Su familia, 
ruega una oración por su 
alma y la asilencia a la 
misa que se celebrará el 
día 25, a las nueve de la 
mañana, en la iglesia de 
San Pedro. 
Recordamos á nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
se vende en el quiosco de calle Santa 
María; en calle Larios frente al Círculo 
Mercantil y en el n.0 8, asi como puede 
solicitarse a cualquier vendedor. 
mmiummmmmmm 
E l domingo anterior se reunió la Di-
í rectiva de esta Asociación, en el Archivo 
de la Iglesia Mayor Parroquial de San 
Sebastián, tomandojentre otros los acuer-
dos siguientes: Aplicar una misa en su-
fragio de cada uno de los asociados que 
fallecieran durante el ano; celebrar junta 
general reglamentaria el domingo 30 de 
Enero, a las cuatro de la tarde, en dicha 
parroquia de San Sebastián. Asimismo 
tener un solemne triduo en honor de su 
titular la Sagrada Familia, durante los 
días 19, 20 y 21 del presente, el cual se 
: ha celebrado con todo esplendor y gran 
asistencia de fieles, ocupando la cátedra 
sagrada el señor vicario, que con gran 
untión. evangélica ha puesto de relieve 
las virtudes de San José y la Stma. Vir-
gen, modelo perenne para todo hogar 
cristiano. 
En virtud de los anteriores acuerdos, 
el martes 25 del presente mes,a las ocho 
y media de la mañana, habrá misa de 
réquiem en la parroquia de San Sebas-
tián por el eterno descanso de don Gas-
par Castilla Miranda (q. e. p. d.),miembro 
que fué de esta Asociación. Igualmente 
el miércoles 26, a la misma hora y en la 
misma iglesia, se celebrará un solemne 
funeral por el alma del virtuoso sacerdo-
te don Antonio Vegas Rubio, primer con-
siliario de esta Asociación cuando fué 
fundada en Antcquera. Sirva esta noticia 
de aviso a los asociados. 
i 
HACE UEIIITICIÍICO AROS 
E N E R O 1919 
Pocas noticias interesantes de la loca-
lidad pueden extraerse de la colección 
de EL SOL DE ANTEQUERA en los números 
del mes de Enero de 1919. 
—Se habla del edificio del Asilo, cuyas 
obras estaban paralizadas, amenazando 
con hundirse, y se dice que el espíritu 
del fundador «se estremecerá ciertamente 
al ver cómo se va a perder la crecida 
suma de pesetas que a tan inmejorable 
proyecto, en vida destinara.» 
—Se produjo un nuevo conflicto agrí-
cola por dar preferencia los patronos a 
los obreros forasteros, incumpliendo 1© 
c©nvenido. 
—Hubo una fuga de cinco presos de 
la cárcel, uno de los cuales se rompió 
una pierna al saltar desde el tejado, y 
los otros cuatro fueron capturados des-
pués. 
—Le fué afrecido un banquete a don 
Luis Thuillier, elegido presidente del Cír-
culo Mercantil. Con tal motivo el perió-
dico dirige excitación a esta entidad para 
que reanude las gestiones suspendidas 
referentes a la petición de guarnición. 
—Las noticias de España acusan la 
gravedad política reinante, a causa de 
las huelgas y de la autonomía de Cata-
luña. E l Gobierno suspendió las garan-
tías constitucionales en Barcelona, obe-
deciendo la medida a contrarrestar el 
gravísimo movimiento societario-revolu-
cionario. 
— En el extranjero la situación es caó-
tica,*destacándose las noticias de Rusia, 
donde hay fusilamientos de generales y 
asesinatos políticos como el de Kro^ 
potkín.Lenín fué encarcelado porTrotsky^. 
que se erigió en dictador. En Berlín rei-' 
naba la anarquía, y en Inglaterra provo-
caron desórdenes las tropas que regre-
saban del frente. , 
— E n Portugal estalló una revolución 
que intentaba la restauración de la mo-
narquía, 
—La Conferencia de la Paz empezó sus 
sesiones presididas por Clemenccau. 
E 
El I H I U L - I i t t r M 
Especialidad en toda clase de tintes y 
! colores.— SOLIDEZ. —Lavados a seco. 
Desde l.0de Enero estos talleres ofrecen 
! al público el TINTADO E N P I E L E S de 
todas clases. 
[IRLOS 0SBRI0.Miiores,6jii.i48,Bní6pera 
M E R I D I A N O 
Síntesis de la Prensa Mundial. Una revista 
de bolsill» con infinidad de trabajos amenes 
| e interesantes.—3 ptas. Casa Munor. 
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E 
Pescadería y íreiüuría 
DESDE HOY, PUEDE VISITAR 
ESTE ESTABLECIMIENTO DONDE 
ENCONTRARÁ EXQUISITOS ARTÍCULOS Y HN ESMERADO SERVICIO. 
C A rviT A FR El ROS, T Rremte al Cine Torcal 
IOS CORALES 
En la cala de Ahorros u Prestamos 
Obreros de esta localidad, a quienes ta Caja de Ahorros y Préstamos, 
premió el 24 de Diciembre próximo pasado, por su constancia, 
puntualidad y fiel cumplimiento en el pago de los préstamos especia-
les concedidos por dicha entidad durante el año. 
.1 Un acto por demás simpático y 
, digno del mayor elegió, fué el que 
';jtu"o lugar en la tarde del pasado día 
• 24 de Diciembre, en dicha benéfica y 
•^ ejemplar Institución. Una vez más, y 
:|hoy como ayer, la Caj i de Ahorros y 
i P r é s t a m o s de Antequera, orgullo de 
inuestra ciudad, haciendo gala de su 
carácter eminentemente benéfico y 
Jsocial, albergó en dicho día, víspera 
Jnavideña, en su hermoso y bello ed'-
jficio, sede social, a aquellos obreros 
Ide la localidad que más se distinguie-
| r on durante el año, por su puntuali-
idad y constancia en el pago de los 
Ipiéstamos especiales que la mencio-
nada entida.d les concedió, y los 
jcuales se vienen otorgando a artesa-
nos y trabajadores de la población y 
sü término, sin más garantía que su 
honradez, moralidad y buena con-
¡ducta, premiando a los mismos por su 
laboriosidad, acrisolada honradez y 
nel cumplimiento de la palabra em-
peñada. 
I El acto de por sí, aparte de su sig-
nificacién material, ya que los pte-
I wios entregados constituyeron un 
; cuantioso aguinaldo para dichos 
¡ooreros. tuvo un sabor de herman-
I aaa, más encomiable aún. 
Ello debe servir de estímulo para 
todos, muy especialmente para los 
obreros de la ciudad y su término, 
que sin más requisitos que la buena 
información de sus patronos y cora-
paneros de trabajo, pueden esperar 
de la Caja de Ahorros y Préstamos, 
su bienhechora y no despreciable 
protección económica. 
En resumen, para dicha Institución, 
Un eslabón más que unir a su ininte-
rrumpida cadena de buenas obras, 
benéficas, culturales y sociales, que 
tiene ejecutadas ^n pro de nuestra 
población y sus humildes y meneste-
rosas clases, y para dichos obreros, 
un día grato, de recuerdos y de ale-
grías, al pensar muchos de ellos en 
las felicidades y sonrisas de aquellos 
pequeños, que allá, en la paz hoga-
reña, al amor de la lumbre, espera-
ban con regocijo la vuelta del pad e 
con el tradicional regalo de Pascuas. 
Era Nochebuena. 
El acto, como queda dicho, tuvo 
lugar en la tarde del 24 de Diciembre 
pasado, en el domicilio social de la 
Caja, asistiendo el Consejo de Admi-
nistración en pleno, con su presidente 
don José García-Berdoy Carrera, 
personal de la casa, obreros favore-
cidos y algunas otras personas. L i 
entrega de los premios, que consis-
tieron en importantes cantidades en 
efectivo, tuvo lugar en el amplio y 
bien decorado salón de Juntas de 
Patronos, quedando patentizada en 
dicho acto, la decidida y entusiasta 
cooperación y ayuda que todos los 
miembros del Consejo de Adminis-
tración prestan a la Caj^, los cuales, 
en su afán de superación de lo que 
son fines primordiales de }a misma, 
continuamente laboran con su presi-
dente, desplegando el mayor celo y 
actividad, y resaltando dentro del fin 
que movía a la Institución al otorga-
miento de estos premios, la clasifica-
ción de los obreros favorecidos en los 
dos grupos, a saber: por su anciani-
dad y en razón al mayor número de 
hijos, postulados fundamentales de 
nuestra sociedad, dignos dé la mayor 
atención; así como, quedó bien ex-
presivo, era deseo de los señores 
dirigentes de la entidad, que ese ob-
sequio de Pascuas que se concedía, 
fuese disfrutado por los obreros 
favorecidos en la intimidad del hogar, 
compartiéndolo con sus más allega-
dos y queridos familiares. 
Y, por último, queremos hacer pre-
sente nuestra cordial y sincera feli-
citación y entusiasta aplauso al señor 
presidente y a los señores consejeros 
todos, que con tan altruistas y des-
interesadas obras, no sólo son fieles 
intérpretes de las consignas de sus 
predecesores, sino que continuamen-
te renuevan e intensifican el fin bené-
fico, cultural y social de la entidad 
que tan acertadamente dirigen. 
S e traspasa 
establecimiento de bebidas, sin 
enseres. 
RAZÓN: E N E S T E PERIÓDICO. 
CifOiCl LOPEZ MU 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cinc Torcal) 
T E L h P O N O 102 
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AQUELLA TARDE... 
Fué durante los días inolvidables 
de la Cruzada. Llevaba mi batallón 
vanos meses de línea en el frente de 
Peñarroya. Un día venturoso recibió 
la orden de marchar a Antequera, 
donde por entonces comenzaba a 
formarse la 102 División, Fué Ante-
quera para el batallón algo más que 
un lugar de descanso y formación, 
fué un segundo hogar en el sentido 
estricto de la palabra. 
Una tarde... ¡aquella tarde!.. la 
calle Estepa, encantadora y bella de 
por sí, me pareció más bella que nun-
ca. La alegría juvenil que iba y venía 
como los cangilones de una noria, me 
pareció más intensa, y es que había 
tenido la dicha de saludar y conocer 
p.or primera vez al virtuoso sacerdote 
don Antonio Vegas. Poco tiempo 
duró la entrevista. Don Antonio 
tenía prisa; lo esperaban en la iglesia 
pairoquial, para no sé qué asuntos a 
despachar. Me acompañaba mi inse-
parable amigo Ramón González Viz-
caya, hoy día sacerdote de Santiago 
deiCompostela y profesor del Semi-
nario antes de su enfermedad. A los 
dos nos encantó la figura simpática 
y bondadosa de don Antonio, Coinci-
dimos en que habíamos besado la 
mano a un benemérito y virtuoso 
sacerdote. En lo dicho me confirmé 
pocos días después al acompañarlo 
desde San Sebastián a los Remedios; 
en el trayecto tuvo más de diez para-
d s, que me acabaron de probar su 
amabilidad para con los d^más y el 
respeío y cariño que su persona in-
fundía a su paso. 
Su continuo trabajo y don de gen-
tes han sido, según mi modesto pare-
cer, las virtudes en que más sobresa-
lió este trabajador y celoso sacerdo-
te. Para él no había hora de visitas; 
su despacho lo tenía abierto en todos 
los sitios. 
¡Don Antonio Vegas ha muertol El 
eco de la sombiía noticia llegó en 
audaz vuelo hasta este rincón de la 
Montaña santandeiina, ante la cual 
se elevan como agujas hacia el cielo, 
los siempre blancos picos de Europa, 
y contra la que se estrella la arro-
gante soberbia del Cantábrico, cuan-
do no deshace blandamente sus olas 
de blancas sonrisas. Mucho me costó 
creeHo, porque aún me parece estar 
besándole la mano, cuando este vera-
no pasado, vino, a pesar de su mucho 
trabrjo, a despedirme. Mucho me 
costo creerlo poique aún tengo en 
mi mesa de estudio su última carta, 
laiga porque sabí^ me agradaba sa-
ber de Antequera,' Desde hoy la 
guardo como una reliquia. Anteque-
ia lloia a uno de sus mejores. Ya no 
veiemos más a aquel don Antonio, 
de andar acompasado, sombrero en 
mano, saludando y atendiendo a 
todos. También en Comillas ha habi-
do un grupo que lo ha llorado y ha 
celebrado en la hermosa iglesia de la 
¡GRAN OCASIÓN! 
ZAPATOS BARATOS 
CALZADOS MENORCA finaliza en la próxima se-
mana la realización que por motivo de inventario ha estado haciendo de 
varios cientos de zapatos d¿ todas clases, con importante rebaja de 
precios. 
U L T I M A S E M A N A 
CALZADOS MENORCA: Estepa, 44, junta a ¡as máquinas Singer 
Universidad, una misa, delante de un 
cuadro del Santo Cristo de la Salud 
y de las Aguas y de una estampa de 
la Virgen de los Remedios, que como 
buen antequerano conserva en su 
habitación particular mi amigo y 
condiscípulo Francisco Lanzat. 
Don Antonio... Allá quedó en el 
Cementerio, rodeada su tumba silen-
ciosa de flores y de la hermosura de 
las flores. Cipreses y pinos le hacen 
guardia en la noche. El Angel del 
Camposanto cubre, con sus tenues 
alas aquella masión de paz. Su me-
moria vivirá siempre en nosotros. 
VIRGIUO VALLE. 
Universidad Pontificia de Comillas. 
(Santander). 
C O N S U L T O R I O ANT1VENEREO 
Dr. 
Enfermedades de la piel. 
J. R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y áe seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
OBRAS TEATRALES 
Antonio Conde, comedia policiaca, original 
de Mauricio Torres y Ricardo Gutiérrez. 
La Zapaterita, zarzuela moderna en dos actos, 
por losé Luis Mañes, música del maestro 
Alonso. 
La señorita Pigmalión, comedia en tres actos, 
por Adolfo Torrado. J 
El hij) de madame Butterfiy, comedia en tres 
actos, por Enrique Casanova y F. Mario 
Bistagne. 
¡Cuidado con la Paca!, saínete en tres actos, 
pOr [osé de Lucio. 
iMujerdta míal comedia en tres actos, por 
Paso, López Marín y Pérez López. 
Estas y otras obras en Casa Muñoz, a 
2 pesetas 
Blanca por fuera y rosa por dentro, por En-
rique Jardiel Poncela, a 3 ptas. 
COLECCIÓN EBANO 
El leopardo blanco, dos tomós titulados La 
araña mortífera y Ln Reina Flora, por Manuel 
López Flores. 
Ei asesinato del Parque de Londres, por 
Frank Gordon. 
El misterio del Abencerraje, por Manuel Ló-
pez Fernández. 
El torneo de la muerte, por Manuel López 
Flores. 
A 1,95 tomo, en Casa Muñoz. 
NOTICIAS VARIAS 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de algún cuidado, el 
jugador del Ck'b Deportiva La Coruña, inte-
rior izquierda. Cárdenas. 
Le deseasaos pronta mejoría. 
PROXIMA BODA 
Próximamente tendrá lugar en Málaga la 
b®da de la señorita Soledad Olmedo López 
con don Francisco Blázquez Peña, hijo de 
nuestro*estimado amigo y paisano el doctor 
don Francisco Blázquez Bores. 
LLAME AL 181 
y se convencerá, que para precios en vinos y 
calidades, Diego Ponce, 8. 
NATALICIO , 
Ha dado a luz una niña doña Concepción 
Montejo Bravo, esposa de nuestro amigo don 
José Torres Sánchez. 
Sea enhorabuena. 
BODA 
En la mañana de ayer tuvo lugar en la igle-
sia de Capuchinos, la unión matrimonial de 
la señorita Remedios Pozo González, con don 
Juan, Fajardo Fuensalida, contable del señor 
Sama. 
Les dió la bendición nupcial el R. P. José 
María de Pozoblanco, siendo padrinos don 
Luis Sarria Gallego y señora. 
Como testigos actuaron don Manuel Gó-
mez, don Gregorio García Vilches, den Ma-
nuel Lozano y don José Fuensalida Alba. 
El nuevo matrimonio salió de viaje para 
Córdoba, Jaén y otros puntes. 
Deseárnosle muchas felicidades. 
VISITA 
Para fecha próxima, ha anunciado su llega-
da a esta plaza el inspector de zonas de la 
acreditada CASA GARVEY, de Jerez, don 
Manuel Sarria Aguilar, cuyo señor, en unión 
del representante en esta comarca de TAN 
FAMOSAS BODEGAS, don Francisco Ruiz 
Hidalgo, girarán visita a su ya numerosa y 
selecta clientela. 
«LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA» 
por José M a Fernández. Publicación del Cen-
tro de Estudios Andaluces, de Málaga.—Un 
tomo de 230 páginas y más de cien fotogra-
bado, 30 pesetas.—De venta: Casa Muñoz. 
Se remite a reembolso, aumentando l'óOde 
gastos J 
EL MEJOR VERMUT 
M A R T I NI & R O S S I 
Exíjalo y vea en todos los establecimientos 
las bases del concurso por el que puede co-
rresponderá alguno de los premios de dos 
mil o más pesetas con que obsequia esta casa 
a sus clientes. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A - Hágína S.« -
Sanatorio de los Remedios 
or. J iménez l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
DEL INSTITUTO 
Ha sido nombrado profesor adjunto de Di-
bujo, de nuestro Instituto de Enseñar za Media 
«Pedro Espinosa», don Emilio Moral ' óp z, 
quien ya ha tomado posesión de su cargo. 
Le damos la bienvenida. 
EL SEPTENARIO DE JESUS 
Es ya un hecho que pam predicar durante 
los días del septenario que la Real Archico-
fradía de la Santa Cruz en jerusalén dedicará 
a la venerada imagen de Ntra. Sra. del Soco-
rro, vendrá también este año el eminente ora-
dor sagrado doctor don Juan Bcnavt-nt y 
Benavent, canónigo de la Colegiata de San 
Bartolomé, de Valencia. 
Dicho septenario dará comienzo, como de 
costumbr?, el miércoles de Ceniza, día 23 de 
Febrero próximo. 
SABE USTED 
que de la Palma del Condado son los mejores 
vinagres y que esta rica especialidad se puede 
obtener en Diego PonccS. 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
En la tarde de ayer se verificó en el >.onven-
fo de la Victoria, casa matriz de las Religio-
sas Terciarias Franciscanas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, la profesión 
de votos temporales de seis novicias, entre 
ellas sor María Dorotea del Sagrado Cord-
zón, siendo apadrinada por sus padres don 
Alfonso Rubio y doña Dolores Cas ero* veci-
nos de Mollina. 
En la solemnidad religiosa actuó el señor 
vicario, don José Carrasco Panal, ayudado 
por el R. P. Andrés de Málaga, capellán del 
convento, y don Francisco Espinosa Gil, pá-
rroco de Mollina, pronunciando nuestro arci-
preste una brillante plática. 
Nuestra felicitación a la nueva profesa por 
haber conseguido I«s anhelos de su alma, así 
como a sus padres y Comunidad. 
LAS MARCAS 
más famosas en productos de Polvos, Com-
pactos, Brillantinas, Fixol, Colonias, Lociones 
y Extractos, lo encontrará en la Sección de 
Perfumería dé «La Estrella». 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS ! 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
SE HACENJERSEYS 
y toda clase de labores de punto. 
Merecillas, 70. 
P E R D I D A 
de una pulsera de monedas, desde San Sebas-
tián a los Remedios, o por calles Cantareros, 
Tercia, Estepa y Carreteros. Se gratificará a 
quien lo entregue en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de UH reloj de pulsera, cromado, esfera cubis-
|d, marca Zenit, con correa, perdido del Bar 
r l a t a al Ideal, el domingo. Se gratificará 
Dien a quien lo entregue en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estará» hoy 
DELJUZG DO D " 1NTRUCCIÓN 
En el Juzgado de este partido se incoan los 
sumarios p»r los í-iguientes sucesos: 
Por hurto'de aves y cereales del cortijo Los 
Perillos, propiedad de don Manuel García 
Berdoy. 
Por hurto de una cartera conteniendo 325 
pesetas, propiedad del vecino de Yunquera 
Miguel Rivera Jiménez, 
Por hurto de un burro y cuatro chivos, del 
cortijo Cabrciiras de Casa Arias, propiedad 
de doña María Luisa Sánchez Duran; de once 
cerdos, del cortijo Grande, propios de Juan 
Manuel Rodríguez Monticl; y una caballería 
de Juan Cuenca Ruiz, del cortijo La Cape-
llanía. 
Por hurto de 380 pesetas a Diego Jiménez 
García, vecino de Algcciras. 
Por robo de una caja conteniendo 4.000 pe-
setas, de la ©fícina de Auxilio Social. 
Por robo cometido en h casa número 9 de 
la C í í l l c Colegio, propiedad de María Romero 
Ci uz. 
Por hurto de reses propied id de don Rodri-
go Rodríguez Díaz. 
Por hurto de una burra, propia de Juan 
Cubo Chica, vecino de Cuevas Baj i s . 
Por hurto de dos cerdas de cría del cortijo 
Higueral, propiedad de don Manuel Prieto 
Delgado, vecino de Alameda. 
Por hurto o extravío de un reloj de pulsera, 
propiedad ác don Emilio Gáinez Palomino. 
Hoy, domingo, estreno de la formidable su-
perproducción «Cristina Guzmán, profesora 
de idiomas», realización de Gonzalo Delgrás, 
según la obra de Carmen de Icaza. Bello 
asunto sentimental trasformado en una autén-
tica superproducción emotiva y simpática. In-
terpretada por Marta Santaolalla, Luis García 
Oitega, Caries Muñoz e Ismael Merlo, 
Dos secciones, a las siete y media y diez. 
Presenta hoy, a las siete y media y diez, 
«La rueda d? la vida», una interpretación ma-
gistral de Antoñita Colomé e Ismael Merlo, 
con la gracia inimitable de Pedro Barreto. Un 
argumento original que encierra una bella 
historia de amor en un evocador ambiente. 
A las cinco. «La estropeada vida de Olive-
rio VIH», por los ases de la pantalla Stari 
Laurel y Oliver Hardy. 
Kl martes, en fémina, extraordinario estreno 
de Esta noche no hay nada nuevo», por 
Alida Valli. 
r • ..v.j abiertas las 
fortes y don Rafael Gálvez. 
de don Nicolás 
i LOS mmm DE m o s DE HAOIO 
Llamamos la atención de los poseedores de 
aparatos de radio, que creado por ley de 30 de 
Diciembre último (B. O. del E. del 1.° del co-
rrientí») un impuesto sobre la radioaudicién, 
por el que quedan suprimidas las anteriores 
licencias, deberán presentar la oportuna de-
claración de alta, antes del DIA 31 DEL CO-
RRIENTE, pudiendo hacerlo por correo certi-
ficado dirigí lo a la Delegación de Hacienda, 
y sirviendo el recibo del certificado de justifi-
cante de la presentación. 
F-l modelo de declaración es coiao sigue: 
Don con domicilio en..... calle n.0 
piso declara poseer un aparato de Radio 
marca.... que cuenta con.. .. lámparas y cuya 
instalación está efectuada en su domicilio par-
ticular antes citado. Fecha y firma y sello 
móvil de 25 céntimos. 
Acuerdos de interés 
En el número anterior publicamos los 
acuerdos de reciente sesión municipal, 
que revisten gran interés local y demues-
tran la preocupación de nuestro Ayunta-
miento por acometer aquellos problemas 
cuya resolución habría de redundar en 
Dcneficio de los intereses ai mismo enco-
mendados. 
Destaca en primer lug'ir la construc-
j ción de viviendas protegidas, cuya reali-
¡ zación parece que va a ser ya un hecho 
j próximo, y está ligada a la construcción 
de la Cruz de los Caídos y arreglo de la 
plaza de Guerrero Muñoz, en cuyos pro-
yectos trabaja el arquitecto señor Jáure-
gui. Se trata de dar impulso a estas obras, 
en cuya pronta ejecución está interesada 
toda la población. 
Al propio tiempo se tiene el proyecto 
de construir un tercer grupo con destino 
a casa-habitación de los maestros, con lo 
que habría de aliviarse en plazo de algu-
nos años el presupuesto municipal de las 
indemnizaciones que por tal concepto se 
satisfacen a dichos funcionarios y que ya 
hoy día son insuficientes para los mismos 
por el aumento experimentado por los 
alquileres. 
Asimismo SP quiere activar la prepara-
ción de proyectos de grupos escolares, 
para que amparándose en las dispoáicio-
nes dictadas por el Estado para estos 
fines, puedan construirse edificios mo-
dernos y dotados de todas las condicio-
nes necesarias para la enseñanza, libe-
rando con ello al Ayuntamiento del pago 
de alquileres de casas-escuelas, que son 
un importante renglón en los presu-
puestos. 
Otras asuntos de interés general son 
los que atañen a la repoblación forestal, 
que para dar ejemplo el Ayuntamiento 
fomentará con la plantación de árboles 
en todos aquellos terrenos del caudal de 
Propios y alrededores de la población 
que sean aptos para ello; y la coloniza-
ción, que para beneficio de los agriculto-
res interesados se dió a conocer la co-
rrespondiente ley en el número anterior 
de este periódico. 
La preocupación municipal por los 
anejos de este término se patentiza por 
los acuerdos referentes al estadio de 
dotar de abastecimiento de aguas a Bo-
badilla (pueblo y estación); de alcantari-
llado a Villanueva de la Concepción y 
Cartaojal; suministro de flúido eléctrico 
a Cauche y establecimiento de teléfonos 
en varios de esos anejos. 
Conocidas son las gestiones empren-
didas para conseguir que Antequera sea 
dotada de teléfonos automáticos, y que 
parece marchar por buen camino, y, por 
último, hemos de destacar el acuerdo 
adoptado en la úMma sesión de la Comi-
sión Municipal Permanente relativo a 
nuestra comunicación ferroviaria, espe-
cialmente con Málaga, y cuya referencia 
encontrarán los lectores en el extracto 
de dicha reunión, que aparte publicamos. 
Dado el interés de estos asuntos, opor-
tunamente iremos informándonos del 
estado de las gestiones y proyectos, para 
comunicárselo a nuestros lectores. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a GARCÍA (Nombre registrado 
A* García ÍJ LUCEN A 
AGENTE EN ANTECUERA: CRISTÓBAL AVI A-MERECIL LAS, 7 
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m flluear 3 FINO C. B. 
Desconfiad de las imitaciones. 
EL MATRIMONIO 
Los Santos Evangelios nos han dado 
a conocer que el primer milagro que hizo 
> uestro Señor Jesucristo fué el de las 
bodas de Caná. Gran empeño puso en 
ello la Virgen Santísima, Nuestra ;Madre, 
por que su Hijo realizara su primer mila-
gro en esta boda, o sea, allí donde aque-
llos dos jóvenes se habían unido por el 
matrimonio, es decir, por esa institución 
que Dios mismo estableció para el des-
arrollo de la especie humana y que 
Jesucristo en su vida sobre la tierra, elevó 
a la categoría de Sacramento. 
Hay quien afirma que el matrimonio 
no es otra cosa que un contrato entre 
ambos cónyuges. Y así es. Mas en el 
canon 1.012 del Código de Derecho Ca-
nónico se lee: «Nuestro Señor Jesucristo 
elevó el mismo contrato matrimonial 
entre bautizados a la dignidad de Sacra-
mento». Y esto quiere decir que en el 
matrimonio Cristiano no hay dos cosas, 
contrato y Sacramento, sino una sola, 
porque el contrato fué elevado a Sacra-
mento, se convierte en Sacramento que 
es un medio eficaz para conseguir la 
gracia. 
Siendo el noviciado del matrimonio el 
noviazgo, digamos algo sobre él. 
No sé dónde . . pero ciertamente he 
leído una descripción sobre las chicas de 
hoy; son ellas, decía, los maniquíes de la 
moda sucinta y apretada. La cara preme-
ditadamente pálida y con el grito breve y 
agudo de la boca premeditadamente roja. 
Traje tan sencillo como expresivo, que se 
int rrumpe con mucha prisa sobre las 
rodillas tal vez para evitar el que pasen 
de incógnito las medias de gasa... Y zapa-
tos grandes, sólidos, lo más sólido de la' 
indumentaria, como si de su peso depen-
diese el equilibrio de la figura... ¿Y ésto 
a qué viene? A decir qüe en esas chicas 
no encontraremos el amor verdadero. 
A este fin San Agustín ha dicho: «Él hom-
bre es lo que ama». Pero hay que saber 
si amamosy lo que amamos. 
Hoy hay amoríos, pero sin el lirismo 
de antes; escuetos, precisos, rectos; el 
amorío se llama hoy oficialmente «tener 
plan». Y del «plan» se quiere pasar al 
amor, al noviazgo, sin que miídie la de-
claración previa... Porque se tiene miedo 
a la declaración. Es verdad que es lógico 
este miedo, porque en esas circunstan-
cias y en ese «plan» la dec'aración suena 
a falsa y hasta llega a ser, blanco de 
chistes patosos. Mas esas'tímidas y no-
bles palatras, que son como unos votos 
temporales que, a reserva de los definiti-
vos, se hacen aT iniciar este noviciado, 
son plenamente necesarios. H j y que in-
sistir en ello y hay que pensar en ello, 
como hay que pensar lo que se busca al 
buscar a la novia; la mujer a la que nos 
vamos a unir en la vida para hacerla la 
madre de nuestros hijos.Hay que pensar-
lo en el momento en que «honradamen-
te» comienza tu -<plan» con esa chica que 
casualmente conociste para que no de-
genere tu corazón en pordiosero de co-
quetería femenil. 
Dios te ha elegido para la santidad en 
el matrimonio si tu corazón bueno busca 
novia. Pídesela a Dios. Pon en El tu co-
razón con todas sus cosas. Sobrenatura-
liza sus sentimientos. ¡Sí, novia y santi-
dad tienen que ir de la manol ¿Porqué?, 
¿qué es el matrimonio entre católicos sino 
un Sacramento, y para qué es la gracia 
sacramental sino para la santificación? 
^ ¿En el nombre de Dios buscas la novia? 
En el nombre de Dios la encontrarás: una 
mujer que te induzca a la santificación 
como tú la induces a ella. 
DIEGO JOSÉ SEGURA VERA. 
Secretario de la Asoc iac ión de los Jóvenes 
de A. C , de !a Parroquia de San 
Sebas t ián . 
Compañía Inglesa Anónima 
DE 
S e g u r o s 
S O B R E LA VIDA 
Estab'ecida en España 
d e s d e el a ñ o 1882, 
A G E N T E P A R A L A PLAZA: 
Emil io Duran 
! A Ñ A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONdS en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ^NUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOiÉ MUNUZ 
BURGOS, luíante D. Fernando, 122. 
MUY IIIIERE8AIITE 
Para Fabricantes e 
I n d u s t r i a l e s , etc. 
EN BIEN DE SUS INTERESES LEAN 
DETENIDAMENTE ESTE ANUNCIO Y 
CONSÉRVENLO. 
Todas clases de Correas; Aceites; Grasas; 
Gelatinas; Cartón de Amianto inglés y 
nacional; Empaquetadura de Cáñamo 
trenzada, lino y algodón; Cinta de tejido 
de Amianto; Cabos de algodón limpieza 
todos números; Motores, Transformado-
res, Contadores, Limitadores de comen-
te; Grupos electro-bombas, varias ciases; 
Electrodos; Electro-ventiladores; Solda-
dura autógena; Sierras para mader?,' 
metales y máquina; Brocas; Corta-rema-
ches; Limas, Lámparas de soldar; Torni-
llos; Tuercas; Yunques; Electro-rectifica-
dores; Cizallas; Afiladoras; Rodamientos 
todos tipos; Tornos; Limadoras; Taladra-
doras; Maquinaria; Máquinas eléctricas; 
Dinamos; Cuadros de distribución y ex-
citación; Soportes sensitivos; Motores a 
gasolina. Hita; Grupos moto-bombas; 
Grupos sobre carretilla; Mordazas para 
afilar Sierra de cinta; Afiladoras de 
cuchillas de cepilladora; Terrajas; Coji-
netes; Herramientas de precisión; Lacres; 
Colas líquidas; Cola de carpintero; 
Básculas, diferentes modelos; Calentado-
res,Termos eléctricos. Hornillos, Cocinas 
y Mantas eléctricas; Crisoles para fundi-
ción; Tubo Bergman de acero, emplo-
mado, con forro de latón, con forro de 
zincor, accesorios para los mismos. 
Hay otros muchos artículos. Consulten 
precios y vean muestras. 
Agente: Q. Martínez 
INFANTE, 164. 
D I C C I O N A R I O S 
Diccionario Ideológico de la Lengua Españo-
la, por Julio Casares. 
Diccionario Hispánico Manual o Panerama 
universal de los saberes y de las técnica». 
Exito editorial. 
Diccionarios españoles y bilingües en varios 
precios, encontrará en 
0 3 3 3 I N / l u i r t o z . Infante, 122. 
ln$Htuto Nacional 5c Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Para hacerles entrfga de documentos reci-
bidos de la Delegación Pr^vincnl, se pagarán 
por esta Agencia de diez a dos de la tarde, en 
díasíque no sean festivos, los peticionarios de 
Subsidio de Vejez siguientes: 
José Navarrete Casasola, calle Codo, 39 
Juan Montiel García; José Bonilla Góm?z 
Fnncisca Díaz Márquez, Cruz Blanca, 13 
; Francisco Gó-nez González, cortijo de la Joyo 
Josefa García Rodríguez, calle Real, 6; Car-
men Muñoz García, calle Rastro, 18; Frencis-
! co Díaz Mora, calle Parra, 14, y José Fernán-
dez Galindo, 
S U B S I D I O D E V E J E Z Y PENSIONISTAS 
Tan pronto lleguen las órdenes de pago de 
la mensualidad de Diciembre será anunciado 
* en la tabla donde según costumbre se verifica. 
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la juventud antequerana 
Las Falanges Juveniles de Franco son 
una milicia en la que toda la juventud, 
que sea digna de pertenecer a ella, ha de 
prepararse para formar el hombre de 
mañana, y continuar la digna obra de 
nuestros militantes, para que nuestra 
patria vuelva por sus cauces de grande-
za y prosperidad, dentro de una unidad 
y orden, que sean dignos de ser admira-
do"; por los demás pueblos del mundo. 
El pueblo, mediante esta unidad, for-
nia la sociedad, la cual se transforma en 
Estado, que forma la síntesis de todo 
ciudadano, para regir los destinos de 
nuestra Nación,y conseguir los designios 
que nos trazó nuestro fundador José 
Antonio. 
Por lo tanto, joven, tú que has vivido 
ja tiranía marxista, afilíate a nuestra 
Organización y sigue a nuestro Estado, 
que tan dignamente guía nuestro Caudi-
llo Franco, para que nuestra Patria 
ocupe un lugar preeminente en los esta-
dos europeos y en el mund® hispano-
americano, dentro de las normas de Ser-
vicio, Hermandad y Jerarquía. 
FRANCISCO PENA L U Q U E 
De la Legión «Infante D. Fernando» 
del 4 0 grado. 
a s i 
e s 
AUaKto Universal de |a vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encontrará eu estas pági 
Una peseta, en GASA MUÑOZ. 
E L PARTIDO D E HOY 
Para esta tarde, a las cuatro y cuarto,, 
está anunciado ua interesante partido, 
entre una selección local y el Molinillo 
Balompié, de Málaga. 
Partido que ha despertado gran entu-
siasmo por hacer ya tiempo que en ésta 
no se celebra ningún partido de esta 
categoría. De la selección local, que está 
integrada por los mejores jugadores de 
los equipos de la localidad, se espera 
formar el equipo que nos represente en 
las competiciones oficiales. La de esta 
tarde estará formada de la siguiente 
forma: 
Martín o Cerezo; Rus, Pozo; Galán, 
Matas, Madrona; Aliaga, Sierra, Garzón, 
«omero y Sánchez. 
. Del Molinillo no sabemos qué alinea-
ción presentará, pero las referencias que 
tenemos de este conjunto malacitano son 
inmejorables, pues en el campeonato de 
Creerá categoría que se está celebrando 
0cupa la cabeza de la clasificación. 
c ervecerii 
nte, 1-1.0 e o Xetófoi .o 3 9 2 
A I N J T E Q U E R A 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Y, EXQUISITO ES, ciertamente, el 
vino en rama de estas FAMOSAS 
BODEGAS JEREZANAS, 
F I I M O A Í M X E Q U E R A 
que lo venden en los principales Bf-
rc5% Cafés y Ultramarinos «La Caste-
llana», donde pueden solicitarlo. 
Pidan de G A R V E Y también, 
AMONTILLADO « D U Q U E DE AL-
BA» y COÑAC «DICTADOR». 
Agente para Antequera y Archidona; 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Gramófonos 
Compramos, reparamos, vendemos. 
3 D I S O O S 
Catite flamenco, música de baile, 
zarzuelas, operetas, revistas, música 
clásica. 
Para todos los gustos. 
Siempre las últimas novedades. 
CASA Copera 
A G a N C U OFICIAL M «La Voz de su amo», 
Columbia, Odeón y Regal. 
Acabamos de recibir los siguientes DISCOS: 
Coplas de los siete niños C. Piquer. 
Vuela bajel R. Medina. 
Señorita B. Hilda. 
Coplas de Luis Candelas Canción. 
Noche azul R. Abril. 
Mi amigo Carioco B. S. Pedro. 
Rincón de España G. Triana. 
Raska-yu B. S. Pedro. 
Te amé en silencio R Abril. 
Impaciencia R. Abril. 
Sombra de Rebeca R. Abril. 
Celos R. Abril. 
D e l e o t t l o [ a l di! ÍMCÍÍÉBIQS 
I Transportes 
Negociado de Esiadís i lca y Racionamlsnio 
Se advierte a todos i. s industriales de Co-
rnestibles y Panaderías, quedan suspendidos 
los cambios voluntarios de establecimií-utos 
hasta nuevo aviso, que se dará a conocer p«r 
este conducto, habiendo motivado esta orden 
el haberse comenzado el relleno de los nue-
vas cartillas corespordientes al semestre 
Abril a Septiembre del año actual. 
EL DELEG ADO LOCAL 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que ejecutará la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el Paseo del Generalísimo, 
de 4 a 6 de la tarde: 
1. °—«Ragon Falez», pasodoble por F. Cebrián. 
2. °— KATIUSKA», selección de la zarzuela 
del maestro Sorozábal. 
3. °—«DANZAS HUNGARAS», de Bramhs 
números 6 y 5. 
^—«De Méjico.llegó el amor», ranchera, por 
Sciammarella. 
S.6—«La higuera», corrido mejicano, por 
N. Noriega. 
Lecturas para j ó v e n e s 
Las aventuras de Tom Sawyer, por Mark 
Tw.iin.—6 pías. 
Sandokan y La mujer del Pirata, jpor Emilio 
Salgari —Dostomos, 8 ptas. 
Las hijas de los faraones y El sacerdote de 
Phtah, por f. Salgari —Dos tomos, 8 ptas 
Scaramo che, creador de r yes. par kafad 
Sabalini.—6 ptas. 
Flor de Lis, por la Baronesa d« Orczy.—6 pts. 
La Peña de l«s Ün,/morados, cuento histórico, 
por M. Montilla Benítez.—0,75 ptas. 
Colección Historiay Leyenda 
Augusto, por Fernando Alvarez. 
Santo Domi go de Guzmán, por Alfonso 
Nadal. 
Catalina de Rusia, por Fernando Alvarez. 
Santa Teresa de Jesús, por Arturo P. Foriscot. 
Vasco Núñez de Balbóa, descubridor del mar 
del Sur, por José Malloqui Figuerola. 
Tomos empastados y magníficamente ilus-
trados, a 6 pesetas. 
Casa Muñoz, Imfante, 122. 
Tintorería Goya 
Y L A V A D O S A S E C O 
Instalada en la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
Esta casa, con un personal muy especializado, 
ofrece a sus clientes máxima garantía en todos 
sus trabajos-
Teñido en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16. 
No lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 101. 
— Pásrinu á.« — EL SOL DE ANTEQUERA 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E! pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la C u m i s i ó n Municipal Permanente, 
bajo la presidencia del señor alcalde, don 
Francisco kuiz Ortega, y asistencia de les 
señores Sorzano Santolalla y Reb'edo Carras-
quilla, asistidos del secretario de la Corpora-
ción y del interventor de Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la nómi-
na para la percepción del Subsidio Familiar 
del raes de Diciembre pasado. 
Se desestima escrito de Carmen Veredas 
Cabrera que solicitaba se le esignara en pro-
piedad 'la plaza de lavandera del Hospital 
Municipal. 
Se reselvió escrito de Domingo Martínez 
Toro, en relación con el traspaso de tierras 
de Propios. 
Se acuerda la baja en el padrón de vecinos 
de esta ciudad, de donjuán Cárdenas Rodrí-
guez. 
Se autoriza a don José Ramos Espinosa 
para el establecimiento de una ferretería en 
calle Encarnación, 26. 
A los fines de Quintas se acuerda fijar el 
jornal medio de un bracero en la cantidad 
diaria de siete pesetas con ochenta céntimos. 
Por último, la Comisión deliberó amplia-
mt nte sobre las dificultades de comunicación 
de Antequera con Málaga, agravadas hoy con 
la restricción en la expedición de billetes para 
el exprés, acordándose se solicite el estable-
cimiento de un auto-motor entre Antequera y 
Málaga y también que el «raspa* dé la tarde 
llevase correspondencia para que siendo re-
cogida por el exprés ascendente, se consiguie-
ra la ventaja de una fecha en la comunica-
ción postal. 
ESTUDIOS IUBUSTRIALES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1-2 ° - HNTEIÜEBB 
Dugue de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica dtl Oculista B. Santiago Biaz Rodríguez) 
Cuerpo de M a l i M o s i e Guerra por la Pal r ia 
Habiendo terminado el plazo de presenta-
ción de ios censos semestrales de personal, el 
pasado día 15. se pone en conocimiento de los 
señores industriales que no lo hayan efectua-
do.la obligación que tienen deprcsentarlos an-
tes del 31 del actual, haciendo saber que aque-
I os que nocumplim?ntm lo ordenado antes de 
dicha fecha st-ran propuestos a la Superiori-
dad para la sanción que proceda. Los impre-
sos pueden retirarse en las oficinas de esta 
Comisión, sitas en calle Botica n." 12 y hora 
de once a catorce. 
Antequera 21 de Enero de 1944. 
EL JUEZ PRESIDENTE 
PICON.. .55 pesetas hilo 
Por sacos, se sirve a domicilio. 
Pedidos a los teléfonos 123 y 348. 
T A L L E R E S METALURGICOS 
U V S E C U N D A R I A " 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA Y AUTOGENA 
MAQUINARIAS-
FABRICACION Y REPARACION 
l A l l í R C S 
AESOYO DEL CUARTO 80.TELEFONO 3472 
O F I C I N A S 
C A L L E CORDOBA. 3. 3 ' TEL. 3146 
MALAGA 
Obra Sindical Previsión Social 
SUBSIDIO FAMILIAR 
A LOS TRABAJADORES AGRICOLAS 
Para conociraienta de todos los trabajado-
res agrícolas del término municipal que ten-
gan visadas sus declaraciones de familia, se 
hace público que para poder percibir los be-
neficios del Subsidio Familiar, han de obser-
var con la mayor exactitud las normas si-
guientes: 
Primero.—A fin de Enero y sucesivamente 
todos los meses, presentarán a sus empresa-
rios sus hojas T (hoja de cobre) al ©bjeto de 
que al respaldo de las mismas y precisamente 
eu la casilla del mes de que se trate, sean fir-
madas y anotados los días trabajados en la 
mensualidad. 
Segundo.- Una vez anotados los días tra-
b jados y consignada la firma del empresario, 
presentarán la hoja T. (h®ja de cobro) en la 
Uelegación Sindical (Obra Sindical Previsión 
Social), sita en calle Infante D®n Fernan-
do, 81, durante los dias UNO AL CINCO, 
ambos inclusives, del mes siguiente. 
Tercero.—También han de efectuar su pre-
sentación, durante los días UNO AL CINCO, 
ambes inclusives, con su hoja T. (hoja de 
cobro) los obreros que no hubiesen trabaja-
do en la mensualidad. 
Cuarto —Les impresos modelo R. A, 19 
(certificados de trab?'jo)sólo se utilizarán para 
acreditar los días trabajados en los meses de 
JUNIO A NOVIEMBRE de 1943, ambos inclu-
sives. 
Se advierte la necesida 1 de cumplir c®n la 
mayor puntualidad las presentes normas, 
pues Cualquier falta en las mismas, motivará 
el no percibir los beneficios que pudiesen 
corresponder. 
Por Dios, España y su Revolucién Nacional 
Sindicalista. 
Antequera 20 de Enero de 1944. 
EL JEFE COMARCAL DE LA OBRA 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Concepción Cuesta Fernández, José Ca 
rrión Carrasco, María del Carmen Alvarez 
García, Elisa Corbache Pineda, Natividad 
Hurtad© Navarro, Carmen Jiménez Rey, Ma-
ría de la Encarnación Moreno Gómez, Alfon-
so Muñoz Martín, ífosalía Madrona Salazar; 
Carmen Muñoz López, María Pozo Arjona, 
José Luis Somosierra de la Chica, Rafael 
Pozo Frías, Carmen Sáachez Corado, Higinio 
Flores Ronda,Rafael Osorio García,Francisco 
Lebrón Pérez, Cristóbal Porras Pérez, Fran-
cisco Chicón Pezo, Juan, Ramón Serrano 
Durán, Manuel Ariza González. 
Varones, 11.—Hembras, 10.—Total, 21. 
DEFUNCIONES 
Antonio Padilla Ortiz, 47 años; Ramén Gar-
cía Navarro)4l año; Francisco Sánchez Casti-
llo, 69 años; Ana Corbacho Peralta, 15 años; 
María Repiso Vegas, 80 años; José Fernández 
Cabello, 60 años; Catalina Pérez Ruiz, 95 años;. 
Manuel Zafra Arrabal, 1 año; Juan Lebrén 
Cordón, 53 años; Catalina Romero Maldona-
do, 17 años; Francisco Mérida Escobar, 74 
años; María Jaime Acedo, 19 años; Carmen 
Gómez Cobos, 5 años; José Martín Gutié-
rrez, 66 años; Antonio Ruiz Garrido, 10 años. 
Varones, 9.—Hembras, 6.—Total, 15. 
MATRIMONIOS 
Francisco Moreno Sánchez, con Joaquina 
Avila Jaime.—José Ruiz Domínguez, cen Do-
lores Márquez Girón.—Antonio Tobarías de 
la Cruz, con Carmen Arjona González —Lu^ 
cas Postigo Bcnítez, con Rosario Soto Martí-
nez—José Quirós Romero, con Dolores Cabe-
llo Somosierra.—Francisco Valenzuela Cor-
dero, con Carmen Pareja Albarrán. 
A ieslms wiíte id ira 
A los señores suscriptores de este pe* 
riódico que tengan en descubierto sü 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
caHa aparte. 
SE COMPRAN 
V I O L I N E S 
usados, viejos y rotos. 
R A Z Ó N : L U C E N A , 5 3 
